















Si 1LTM EL 1 0
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Prorroga
basta 31 de
4
mayo y 31 de agosto del ario actual los plazos señal:Rios para
aco -
gerse a los beneficios de indulto.
ESTADO MAYOR CENTRAL. –Destino a un condestable y
a v (ries
sargentos.—Real agrado al personal que expresa.




PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE _VINIMOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Consejo de Ministros, se ha servido disponer que
los pla
zos que señala el artículo 5.° del real
decreto de 24 de
julio último, para acogerse a los beneficios
de indulto
los prófugos, desertores, mozos no alistados y
demás
personas que determina el artículo 1.°
del mismo decreto,
se entiendan prorrogados hasta el 31 de mayo y 31 de
agosto del corriente año, según que los interesados
resi
dan, respectivamente, en España o en el extranjero.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 7 de marzo de 1917.
Sr. Ministro de...
CONDE DE ROMANONES
(De la Gaceta de 10 del actual.)
Estado Isilayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el segundo condestable D. Juan An
dújar de las Doblas, embarque en el crucero
Cata
luña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
de clases de Infantería de Marina, que da princi
pio con el sargento Clótido Cabezuelo Martínez y
termina en el de igual clase José Blanco Puente, y
disponer que los expresados sargentos se icorpo
ren a sus nuevos destinos, a la mayor brevedad
posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 12 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.






1.0 agregado Compañía ordenanzas.
Compañía ordenanzas.
Id., íd.
3.0 agregado Compañía ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.












D. Carlos Muñoz López.
Moisés Carmona Clemente
José PinetGarrido













3.° agregado Compañia ordenanzas.
2.° íd. íd.
Escribiente del Ministerio.




Madrid 12 de marzo de 1917. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Jotgé Pidal.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente intruído por
V. E., a favor del soldado de Intantería de Marina,
Juan Cies Peña y carabinero de mar José Ruiz
Mendoza, con motivo del salvamento del obrero
torpedista José Fernández Torres, que el día 23 de
febrero del año anterior cayó al agua en los Caños
de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste al soldado Juan Cies Peña y
carabinero de mar José Ruiz Mendoza, el agrado
con que se ha visto su humanitario y laudatorio
proceder, acudiendo con el bote de servicio de los
carabineros del puesto de la Avanzadilla para ex
traer al citado obrero: con anotación del hecho en
sus filiaciones respectivas.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 12 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.




Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de
cambio de destino formulada por el Vicariato gene
ral castrense, S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, se ha dignado
disponer desembarque del acorazado Alfonso XIII
y pase destinado al 2.° regimiento de Infantería de
Marina, el segundo capellán del cuerpo Eclesiásti
co de la Armada D. José Santiago Rodríguez, y
embarque en el expresado buque el de igual em
pleo D. Gerardo Sánchez González.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
Imp. del Ministerio de Marina.
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